Arquetipos masculino y femenino en dos diálogos de Platón by Almandós Mora, Laura Victoria
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13. HIDRA CON GAIA, ATENEA Y ERICTONIO (470-450 ac).  
Del pintor Oinamathe. Londres, British Museum, inv. n.° GR 1837.6-9.54 (E182). 
 
 
 
14. CRÁTERA CÁLIX CON ATENEA, GAIA Y ERICTONIO (ca. 410).  
Por el pintor Nikias.Richmond, Virginia Museum of Fine Arts. The Arthur and 
Margaret Glasgow Fund, inv. n.° 81.70. 
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15. CÁLIZ CON GAIA, ATENEA Y ERICTONIO (440-430 ac).  
Por el pintor Kodros. Berlín, Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin 
Preussischer Kulturbesitz, inv. n.° F 2537.   
 
 
 
16. ÁMFORA DE CUELLO CON ATENEA Y POSEIDÓN (ca. 540-530 ac).  
Pintor Amasis. París, Cabinet des Medailles, inv. n.° 310452, catálogo Paris 
Medailles 222.  
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17. CÁLIZ CON EL JUICIO DE PARIS (ca. 490-480 ac).  
Atribuido a Macron. Berlín, Antikenmuseen, inv. n.° 204685, catálogo Berlín F2291.  
 
 
 
 
18. CÁLIZ CON EL JUICIO DE PARIS (ca. 440 ac).  
Pintor de Berlin 2536. Berlín, Antikenmuseen, inv. n.° 217284, catálogo Berlín 
F2536. 
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19. LEBE MATRIMONIAL CON MUJER HILANDO (ca. 440 ac).  
University, Mississippi, University Museums. The David M. Robinson 
Collection.Procedente del cementerio de Vari en Ática. 
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20. URNA FUNERARIA DE DIPYLÓN (ca. 800).  
Atenas. Museo Arqueológico Nacional. Período geométrico. 
 
 
 
 
21. URNA FUNERARIA DE DIPYLÓN (ca. 750 ac).  
Atenas. Período geométrico.  
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22. URNA FUNERARIA anterior, detalle. 
 
 
 
 
 
23. LUTRÓFORO CON PROTHESIS.  
Pintor de Bolonia, 228, Atenas 1170, inv. n.° 512,13.  
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24. PLACA FUNERARIA ÁTICA. (ca 520-510).  
Nueva York, Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund 54.11.5. 
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